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زرﻳﻨﻪ رود و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن 
ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از  ﻣﻲﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود 
 ,hahkidazA)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رودﻫﺎي اﺳﺘﺎن 
 يﻤﺎرﻴﺑﻪ ﺑ ﻧﺴﺒﺖاﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ (. 7002
 ﺗﻮﺳﻂﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  در ﺲﻳﺎزﻴﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻳد
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ
 يرو ﺑﺮ( 86- 76)يﺟﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻚﻳ در. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺮﻳز
 اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎﺑﺎد ي رودﺧﺎﻧﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ در اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم ﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻳد اﻧﮕﻞ
 ﻲﻣﺎﻫ در درﺻﺪ001 ﻲآﻟﻮدﮔ ﻞﺷﺎﻣ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻇﻬﻴﺮ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻲﻣﺎﻫ ﺎهﻴﺳ در درﺻﺪ52  و ﻲﻛﻮﻟ ﺷﺎه
 اﻧﮕﻞ  ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ( 3731) ﻧﻴﻜﺰاد و( 2731)
 رود زرﻳﻨﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ در  اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم ﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻳد
 يﻤﺎرﻴﺑ( 7731) ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده و ﻲﻠﻴﻣﻨﺠ اﺳﺪزاده.ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 ﻣﻮرد اﺳﺘﺎن ﻲﺳﺮدآﺑ ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ در را ﺲﻳﺎزﻴﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻳد
 يﺑﺎﻻ ﻲآﻟﻮدﮔ از ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻛﻪ داده ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ يﮕﺮﻳد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. داﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﺳﺮد ﺎنﻴﻣﺎﻫ در ﺲﻳﺎزﻴﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻳد يﻤﺎرﻴﺑ يرو ﺑﺮ( 0831)ﻲﻠﻴﻧﻘ
 ﺑﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ يﺑﺎﻻ ﺰانﻴﻣ ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم ﻲﻏﺮﺑ ﺠﺎنﻳآذرﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻲآﺑ
 اﻣﻜﺎن ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ورود ﻛﻪ ﻲرﻋﻣﺰا در ﺧﺼﻮص
 ﻲﻛﺎﻣﻠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﺮﻳﭘﺬ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻲاﻧﮕﻠ يﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ يرو ﺑﺮ ﺎنﻴﻣﻌﺼﻮﻣ و ﻲﭘﺎزوﻛ  ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ
 اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﻲآﺑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺎنﻴﻣﺎﻫ در اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم ﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻳد
 5002 ,.la te naimuosaM ,7002 ,.la te ikoozaP)   اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ارس ﺳﺪ در ﺳﻮف ﻲﻣﺎﻫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ در (6831 ،ﺨﻮاهﻳآزاد  
 در را اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم ﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻳد اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 را ﻲاﻧﮕﻠ ﭻﻴﻫ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻛﻪ ﻲﺣﺎﻟ در ﻧﻤﻮد ﮔﺰارش ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﺳﺪ در ﻛﻪ  ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﻖﻴﺗﺤﻘ در( 8831)ﺎنﻴﻠﻤﻘﺎﻧﻳد. دﻧﻨﻤﻮ ﺟﺪا
 ﻲآﻟﻮدﮔ از ﻲﮔﺰارﺷ و داده اﻧﺠﺎم ﻲﻏﺮﺑ ﺠﺎنﻳآذرﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﺣﺴﻨﻠﻮ
. داد اراﺋﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در (درﺻﺪ 69/7) ﺘﻮﻓﺎگﻴﻓ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻳﺷﺪ
 ﻦﻳﺗﺮ واﺿﺢ از ﺑﻮدﻧﺪ ﭙﻠﻮﺳﺘﻮمﻳد اﻧﮕﻞ ﺑﻪ آﻟﻮده ﻛﻪ ﻲﺎﻧﻴدر ﻣﺎﻫ
 در  ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ ﻫﻤﺎن ﺎﻳ ﺪﻴﺳﻔ يﻫﺎ ﻟﻜﻪ ﺠﺎدﻳا يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳا ﻲﻧﺸﺎﻧ
 ﻲﻣ ﺪهﻳد دوﻃﺮﻓﻪ ﺎﻳ ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺑﺼﻮرت ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﺮدﻣﻚ ﺎهﻴﺳ ﻨﻪﻴزﻣ
 ﺑﻪ رﻧﮓ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺑﻮد ﺖﻳرو ﻗﺎﺑﻞ ﺰﻴﻧ ﻲاﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤ. ﺷﻮد
 ﻦﻳا در (.5991 ,ooW) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺰﻴﻧ ﺮهﻴﺗ ﻲﻠﻴﺧ ﺻﻮرت
 ﻋﺎﻣﻞ) اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﻧﮕﻞ ﻮعﻴﺷ ﺰانﻴﻣ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 اﺳﺘﺎن آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن در( ﺲﻳﺎزﻴﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻳد يﻤﺎرﻴﺑ
 ﻧﺎزﻟﻮ ،ﻗﻄﻮرﭼﺎي ،زﻧﮕﻤﺎر ،ارس ﻫﺎيرودﺧﺎﻧﻪ در ﻲﻏﺮﺑ ﺠﺎنﻳآذرﺑﺎ
 و رود زرﻳﻨﻪ ،ﻣﻬﺎﺑﺎد رود ،ﮔﺪار ،ﺷﻬﺮﭼﺎي ،ﭼﺎي ﺑﺎراﻧﺪوز ، ﭼﺎي
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ارزش داراي ﻛﻪ رود ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ
 اﻳﻦ در. ﮔﺮدﻳﺪ رﺳﻲﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ دارا را اﺳﺘﺎن رودﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ
 ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 98 ﺳﺎل زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ 88 ﺳﺎل ﺰﻴﭘﺎﺋ از ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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 يﻮﻣﺘﺮﻴو اﻧﺠﺎم ﺑ ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫ ﻦﻴﻴﭘﺲ از ﺗﻌ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻮر
ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻲﺷﻨﺎﺳ اﻧﮕﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
و اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﭼﺸﻢ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﺪﻗﻪ ﺧﺎرج  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ
ﺷﺪ و  ﻲآب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار داد ﻣ يﺣﺎو  ﺶﻳد يو در ﻇﺮف ﭘﺘﺮ ﻧﻤﻮده
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﺟﻤﻠﻪ  يﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻲﭘﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﻋﺪﺳ
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ ﻮﻳاﺳﺘﺮ ﺮﻳداﺧﻞ ﻛﺮه ﭼﺸﻢ را ز ﻌﺎتﻳﻣﺎ
دو ﻻم  ﻦﻴﺑ ﺰﻴﺟﺪا ﺷﺪه را ﻧ ﻲﺳﭙﺲ ﻋﺪﺳ .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣ ﻲو ﺑﺮرﺳ
 يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﺳﺮم ﻓ يﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻗﻄﺮه ا ﻲداده و ﺑﻪ آراﻣ ﻗﺮار
ﺑﺎ  ﺳﭙﺲ(. 2002,.la te nosbiG) ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ 
( 1ﺷﻜﻞ ) ﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻳاﻧﮕﻞ د يﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻳﻲﺑﺰرﮔﻨﻤﺎ
 وو ﺛﺒﺖ در ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص  يﺒﺮدارﻋﻜﺴ ﺎدر ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺑ واﻗﺪام 
 7731 ﻲو ﺟﻼﻟ 2002  nosbiGﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎﺪﻴﻛﻠ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻲاﻧﮕﻞ اﻗﺪام ﻣ ﻳﻲﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻋﺪد 041) ﺎنﻴازﻣﺎﻫ درﺻﺪ 85/ 3 آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺗﺤﻘﻴﻖ در. ﺑﻮدﻧﺪ آﻟﻮده اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﻧﮕﻞ ﺑﻪ( ﻲﻣﺎﻫ
 ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻦ در( 50.0>P) داريﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و(  ﭼﭗ ﺳﻤﺖ ﭼﺸﻢ و راﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﺸﻢ)  ﺷﺪه آﻟﻮده
 آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻨﻮع
 ﻣﻨﻄﻘﻪ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم ﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻳد اﻧﮕﻞ ﺑﻪ
  ﻤﻨﻪﻴﺳ و ﻨﻪﻳزر يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ رود در ﻲﻌﻨﻳ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ
 در ﻧﻬﺎﻳﺖ در و اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﭙﺲ و رود
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺎناﺳﺘ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 33/38 ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس در آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب
 66/66 ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر در آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ و درﺻﺪ
 در آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ در و درﺻﺪ
 آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و درﺻﺪ 001 ﺑﺎ ﻛﺎراس و اﺳﺒﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
 اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺴﻤﺖ در و درﺻﺪ 66/61 ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش در
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ودرﺻﺪ  57 ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر در آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ 52 ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش در آﻟﻮدﮔﻲ
  ﻧﻤﻮد يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻴاﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﭼﻨ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻣ
 اي ﻋﻤﺪه ﻧﻘﺶ ﻲآﺑ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و آب دﻣﺎي
 اﻓﺰاﻳﺶ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﻠﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ ﺑﺮوز در را
 ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 02 ﺣﺪود ﺗﺎ آب ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي
 واﺳﻂ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﺣﻠﺰون از ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮﻫﺎ ﺧﺮوج ﻳﺎﻓﺘﻦ
 در اﻧﮕﻞ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﻮع آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم
 ﺰوﻧﻬﺎﺣﻠ از ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮﻫﺎ ﺧﺮوج. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اواﺧﺮ
 ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 02 ﺑﺎﻻي ﺑﻪ آب دﻣﺎي ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ آﻏﺎز زﻣﺎﻧﻲ
 و ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ، ﻫﺎي ﻣﺎه در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و( 5991 ,ooW) ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻴﺪه
 رﺳﺪ، ﻣﻲ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 02 ﺑﺎﻻي ﺑﻪ آب دﻣﺎي ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر
 در اﻓﺰاﻳﺸﻲﭼﻨﻴﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺷﺪت ﻫﺎ ﺣﻠﺰون از ﺳﺮﻛﺮﻫﺎ ﺧﺮوج
 ﭘﺎﺋﻴﺰ اواﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر اواﺳﻂ از ﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﭙﻠﻳد اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ زﻣﺴﺘﺎن در آب دﻣﺎي ﻛﺎﻫﺶ. ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه
  . ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻓﻮق اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ
 دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲآﻟﻮدﮔ ﺰﻴﻧ ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳا در
 و ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻓﺼﻮل در اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم
 ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺪ،ﻳﮔﺮد هﻣﺸﺎﻫﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻲآﻟﻮدﮔ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ
در آن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ و آب يدﻣﺎ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻋﻨﻮان ﺗﻮان ﻲﻣ
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 يﻫﺎ يﺮﻴﮔ ﻫﻢ ﺑﺮوز در را يا ﻋﻤﺪه ﻧﻘﺶ ﻲو ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻔﺎﻳا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲاﻧﮕﻠ
ان ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺗﻮ ﻣﻲاز ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ 
اول و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ز اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اول ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺣﻠﺰون ﻫﺎ ا
ﺋﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻴﻤﻨﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن . ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه و در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﻘﺶ دارد
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻬﺎي 
و ﭘﻠﻴﻜﺎن ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﻛﺎﻛﺎﺋﻲ )ﺣﻮاﺻﻴﻞ و ﻣﺮغ ﻧﻮروزي 




  اﺳﺘﺎن  ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ در ﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻳﺑﻪ  اﻧﮕﻞ د ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﭼﺸﻤ ﻲاﻃﻼﻋﺎت آﻟﻮدﮔ:  1ﺟﺪول 
 ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﻣﺎﻫ ﺗﻌﺪاد  ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻋﻠﻤ ﻧﺎم  ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻓﺎرﺳ ﻧﺎم
  ﺷﺪه
  آﻟﻮده ﻲﻣﺎﻫ ﺗﻌﺪاد
  (ﺻﺪر د)
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ± ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف
  ﻮعﻴﺷ
  0/55 ± 2/88  %( 85)13  35  ateopac ateopaC   ﻲﻣﺎﻫ ﺎهﻴﺳ
 0/24 ± 73/07  %(07)62  73  oiprac sunirpyC  ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻛﭙﻮر
 0/3 ±1/ 88  %(44)4  9  ecrepoiul  rednaS  ﺳﻮف
 0/65 ± 6/2  %(53)8  32  amarb simarbA   ﻢﻴﺳ
 0/54 ± 2/5  %(76)22  33  suissarac suissaraC  ﺣﻮض ﻲﻣﺎﻫ
 0/2 ± 1/34  %(001)11  11  sinalg suruliS  اﺳﺒﻠﻪ
 0/94 ± 2/2  %(74)81  53  sulohpel sucsicueL  ﻲﻣﺎﻫ ﻋﺮوس
 0/32 ± 1/5  %(25)11  12  sutaineat suipsa suipsA   ﻣﺎش
 0/3 ±1/ 88  %(44)4  9  ps sulitur sulituR   ﻛﻠﻤﻪ
 0/75 ± 3/2  %(05)1  2  alledi nodognyrahponetC  ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻛﭙﻮر
 siyhtcimelahthpopiH  يا ﻧﻘﺮه ﻛﭙﻮر
  xirtilom
  0/24 ± 1/8  %(75)4  7
 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ دﻳﮕﺮ در ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻦ و 
اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و 
ﺳﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎ. اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود
در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺴﺎوي و در  ﻣﺜﻼ. ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎل ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻛﭙﻮر  1-2ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، 25رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  آﻻيدرﺻﺪ و  ﻗﺰل 49ﻧﻘﺮﻫﺎي 
 
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع روش ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ 
ﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻧﻮع زﻳ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻧﻘﺮه اي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم 
را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت 
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Prevalence of Diplostomum spathaceum infectious in some 
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Abstract 
Diplostomum spathaceum is a digenean parasite with an indirect life cycle. Its mature stage 
lives in gull's intestine, cercariae in snails (Lymnaeidae) liver and metacercariae stage in 
piscine, amphibian, and mammalian eyes. Notice that penetration of cercariae into skin and 
eye cause lesions which cause susceptibility to secondary infections, appetite loss due to 
infections, blurry vision, and disability in hunting and feeding on fish. It, therefore, plays an 
important role in aquatic health. During this study, prevalence of Diplostomum spathaceum 
infectious in 240 introduced and endemic fishes of water resources in West Azerbaijan 
province were studied from spring 2008 to winter 2010. The results indicate that 58/30 % of 
fish (140 fish) showed infestation with this parasite which presents a high rate of infestation in 
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